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ᴫ せ 
ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡢᢏ⾡ホ౯ࡣࠊ᪥ᮏࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㐃┕ࡀᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃࢆᐃࡵࠊᢏ⾡ࡢ➼⣭ㄆᐃࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡓࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢ ᐃἲࡣࠊ➇ᢏࣞ࣋
ࣝࡢ㧗࠸Ꮫ⏕㑅ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࠊኳ஭ຠᯝࡀࡳࡽࢀ㞴᫆ᗘࡀప࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᡃࠎࡣ⊂⮬࡟ࢢ࢘ࣛࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ
㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢ᪂ ᐃἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡲࡓࠊᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡓ ᐃἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗ᰯ⏕௨ୗࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓሙྜࡢኳ஭ຠᯝࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊࢯࣇࢺࢸࢽࢫ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿྛ✀඲ᅜ኱఍ࡢᖖ㐃
ᰯ࡛࠶ࡿ A㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡼࡧ B㧗➼Ꮫᰯࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㒊࡟ᡤᒓࡍࡿ⏨Ꮚ࣭ዪᏊ㒊ဨࢆᑐ㇟࡟ࠊࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ
࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ᐃἲ࡜ᡃࠎࡀ᪂ࡓ࡟⪃᱌ࡋࡓ ᐃἲ㸦᪂
 ᐃἲ 1ࠊ2㸧ࢆᐇ᪋ࡋࠊ ᐃἲ㛫ࡢ㞴᫆ᗘࢆẚ㍑᳨ウࡋࠊྛ ᐃἲࡢホ౯Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᛶᕪࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝࠊᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡓ ᐃἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ዪ࡜ࡶኳ஭ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ᪂ ᐃἲ
1 ࡣࠊᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡓ ᐃἲࡼࡾࡶࣇ࢛ࣁࣥࢻ࠾ࡼࡧࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ࡟㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞
ࡗࡓࠋᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡓ ᐃἲࠊ᪂ ᐃἲ 1ࠊ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 2 ࡢྛࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻ
࡟࠾࠸࡚ࠊᛶᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
 ᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃࠊኳ஭ຠᯝࠊ㞴᫆ᗘࠊᛶᕪ 
 
┠ ḟ 
1 ◊✲⫼ᬒ 
2 ◊✲ࡢ┠ⓗ 
3 ◊✲᪉ἲ 
4 ⤖ᯝ 
5 ⪃ᐹ 
 6 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 
 7 㝃グ 
 ู ⣬㸦ู⾲➨ 1, ู⾲➨ 2㸧 
 
 
1 ◊✲⫼ᬒ 
 
1.1 ࢯࣇࢺࢸࢽࢫ࡜ࡣ 
ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡣࠊ᪥ᮏ࡟࣮ࣟࣥࢸࢽࢫ㸦◳ᘧ㸧ࢸ
ࢽࢫࡀ᪥ᮏ࡟ఏ࠼ࡽࢀࡓ 1870 ᖺ௦ᚋ༙࡟ࠊࢸࢽࢫ
࣮࣎ࣝࡢ㍺ධࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ㧗౯࡞஦࠿ࡽࠊ⊂

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
⮬࡟ࢦ࣒࣮࣎ࣝࡢ௦⏝ရࢆసࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡾࠊ
1984ᖺ࡟᪥ᮏࡀ⊂⮬࡟⪃᱌ࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿ㸦᪥
ᮏࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㐃┕, 2014㸧ࠋ࣮ࣟࣥ㸦◳ᘧ㸧ࢸࢽࢫ
࡜ྠࡌࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺࢆ౑⏝ࡍࡿࡀࠊࣞࢠ࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥࡀ␗࡞ࡾࠊヨྜ᪉ἲࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1900 ᖺ࡟ࡣ➇ᢏࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚➇ᢏ఍ࡀ㛤ദࡉ
ࢀࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜࢆ୰ᚰ࡟ᗈࡀࡾࠊ2015ᖺ࡟࢖ࣥ
ࢻࡢࢽ࣮ࣗࢹ࣮࡛ࣜ㛤ദࡉࢀࡓ➨ 15 ᅇୡ⏺ࢯࣇࢺ
ࢸࢽࢫ㑅ᡭᶒ኱఍ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝
ࢼࢲࠊࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࠊࣈࣛࢪࣝ࡞࡝ࡢ୺せㅖእᅜࢆࡣ
ࡌࡵࠊ26࠿ᅜࡢཧຍࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣜࣥࣆࢵ
ࢡ᠇❶࡟ࡣࠕ࢜ࣜࣥࣆ࢔࣮ࢻ➇ᢏ኱఍ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ⏨ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᑡ࡞
ࡃ࡜ࡶ 75࠿ᅜࠊ4኱㝣࡛ࠊዪᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶ 40 ࠿ᅜ 3 ኱㝣࡛ᗈࡃ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ➇ᢏࡢ
ࡳ࡜ࡍࡿࠖࠋ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᪥ᮏ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤ
ဨ఍㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡀ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ➇ᢏ
✀┠ධࡾࡍࡿ࡟ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿᅜ㝿ᬑཬࡀᚲせ࡜࡞ࡿ
⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࢪ࢔࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ࢔ࢪ࢔➇ᢏ኱఍
࡛ࡣࠊ1990ᖺࡢ໭ி࡛㛤ദࡉࢀࡓ➨ 11ᅇ኱఍࡟࠾
࠸࡚බ㛤✀┠࡜࡞ࡾࠊ1994ᖺࡢᗈᓥ࡛㛤ദࡉࢀࡓ➨
12 ᅇ኱఍ࡼࡾࠊṇᘧ✀┠࡜࡞ࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
2018ᖺ࡟࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢࢪࣕ࢝ࣝࢱ࣭ ࣃࣞࣥࣂ࡛ࣥ
㛤ദணᐃࡢ➨ 18 ᅇ኱఍࡟࠾࠸࡚ࡶṇᘧ✀┠࡜ࡋ࡚
ᐇ᪋ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᪥ᮏᅜෆࡢࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡣࠊ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㒊ά
ືᡤᒓ⏕ᚐᩘࡣ⏨Ꮚ 4఩ࠊዪᏊ 1఩ࠊ⥲ྜ 1఩࡛࠶
ࡿ㸦᪥ᮏ୰Ꮫᰯయ⫱㐃┕㈨ᩱᖹᡂ 29ᖺᗘ㸧ࠋ᥎ᐃ⣙
700 ୓ேࡢឡዲ⪅ࢆᣢࡘ✀┠㸦᪥ᮏࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㐃
┕㸧࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࢸࢽࢫ༠఍㸦2015㸧
ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐣ཤ 1ᖺ 1ᅇ௨ୖࢸࢽࢫࢆ⾜ࡗࡓ
10ṓ௨ୖࡢ᪥ᮏேࡢ᥎ィேཱྀࡣࠊ◳ᘧࢸࢽࢫࡣ 399
୓ேࠊࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡣ 261 ୓ே࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣከࡃࡢᐇ᪋⪅࠾ࡼࡧឡዲ⪅ࢆ
ᢪ࠼࡚࠾ࡾㄆ▱ᗘࡢ㧗࠸ࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1.2 ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡢᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ 
ࢯࣇࢺࢸࢽࢫ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᡭࡢࢫ࢟ࣝホ౯ࡣࠊ᪥ᮏ
ࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㐃┕ࡀᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃࢆᐃࡵࠊᢏ⾡
ࡢ➼⣭ㄆᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃࡢ┠ⓗ
࡟ࡣࠊࠕ㸦1㸧ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࢆឡዲࡍࡿ⪅࡟⮬ᕫࡢᐇ
ຊࢆ☜࠿ࡵࠊ᭦࡟ᢏ⾡ࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢ┠ᶆࢆ୚࠼
ࡿࠋ㸦2㸧ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡢᣦᑟయ⣔ࢆ☜❧ࡍࡿࠋ㸦3㸧
බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㐃┕㸦௨ୗࠕ᪥ᮏ㐃
┕ࠖ࡜࠸࠺㸧ཬࡧྛᨭ㒊ࡢ೺඲࡞㈈ᨻࢆ☜❧ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦᪥ᮏࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㐃┕㸦2014㸧ࠕᢏ⾡➼⣭ไᗘつ
ᐃ 㸧ࠖࠋ 
௨ୖࡢグ㍕࠿ࡽࠊつᐃ࡟๎ࡾ㑅ᡭಶேࡢᐇຊࢆホ
౯ࡋࠊᢏ⾡ྥୖ࡬ࡢືᶵ௜ࡅ࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᣦᑟ
⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ㑅ᡭࡢホ౯⤖ᯝࢆཷࡅࠊᣦᑟయไࡸ
ᣦᑟ᪉㔪ࢆỴࡵࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
 ᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃࡢ➼⣭༊ศࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ 9༊
ศ࡛࠶ࡿࠋ4 ⣭࠿ࡽጞࡲࡾࠊ3ࠊ2ࠊ1 ⣭࡜ୖ࡬࡜㐍
ࡳࠊ1⣭࠿ࡽୖࡣࠊࠕSpecialist㸦Sp㸧ࠖࠊࠕExpert㸦Ex㸧ࠖ
࡬࡜㐍⣭ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᖺ㱋✀ู࡟ࡼࡾ 45 ṓ௨ୖࡢ
㒊ࡢྛ✀኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ᐃࡢᡂ⦼ࢆ཰ࡵࡓ㑅ᡭ࡟
ࡣࠊᡂ⦼࡟ᛂࡌ࡚ࠕSenior Specialist㸦S-Sp㸧ࠖࠊ
ࠕSenior Expert㸦S-Ex㸧ࠖ ࡢ➼⣭ࡀㄆᐃࡉࢀࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊSpecialist㸦Sp㸧ࠊExpert㸦Ex㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
Senior Specialist㸦S-Sp㸧ࠊSenior Expert㸦S-Ex㸧
ಖᣢ⪅࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟ࢯࣇࢺࢸࢽࢫ⏺࡟ຌປࡢ࠶ࡗ
ࡓ 45ṓ௨ୖࡢ⪅࡟ࠕMaster (Ma)ࠖࡀㄆᐃࡉࢀࡿࠋ
୍⯡ⓗぢᆅ࠿ࡽMaster (Ma)ࡣྡ㄃➼⣭࡟್ࡋࠊᐇ
㉁ⓗ࡟ࡣ Expert㸦Ex㸧ಖᣢ⪅ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ᢏ⾡ࣞ࣋
ࣝ࡜➇ᢏࣞ࣋ࣝࢆᣢࡘ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ 
 ㄆᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ➨ 4᮲࡟
௨ୗࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
➨ 4 ᮲ ᢏ⾡➼⣭ࡢㄆᐃࡣࠊḟࡢྛྕ࡟ᥖࡆࡿ᪉
ἲ࡟ࡼࡾู⾲➨㸯㸦኱఍ᐇ⦼࡟ᇶ࡙ࡃㄆᐃᇶ‽㸧
ཪࡣู⾲➨㸰㸦ᢏ⾡➼⣭᳨ᐃᇶ‽㸧࡟ᇶ࡙ࡁ᪥ᮏ
㐃┕ཬࡧྛᨭ㒊ࡢ఍㛗ࡀㄆᐃࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ኱఍ᐇ⦼࡟ࡼࡿ⏦ㄳࡣࠊᙜヱ኱఍⤊஢ᚋ㸯
ᖺ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ 
(1) ExpertࠊSenior-ExpertࠊSpecialistཬࡧ
Senior-Specialistࡣ኱఍ᐇ⦼ࡢࡳ࡟ࡼࡾㄆᐃ  
(2) 㸯⣭㹼㸲⣭ࡲ࡛ࡣ᳨ᐃ఍ཪࡣ኱఍ᐇ⦼࡟ࡼࡾ
ㄆᐃ 
㸰 ྡ㄃ᣦᑟဨࡢㄆᐃࡣࠊࢯࣇࢺࢸࢽࢫ⏺࡟ຌປࡢ
࠶ࡗࡓ㸲㸳ṓ௨ୖࡢ⪅࡜ࡋࠊᨭ㒊࠿ࡽࡢ᥎⸀࡟ᇶ
࡙ࡁ᪥ᮏ㐃┕ཬࡧྛᨭ㒊ࡢ఍㛗ࡀㄆᐃࡍࡿࠋ 
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊSpecialist ཬࡧ Senior-Specialist
௨ୖࡢ➼⣭ࡣ኱఍ᐇ⦼࡟ࡼࡗ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿࡀࠊ1㹼4
⣭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱఍ᐇ⦼ࡶࡋࡃࡣࠕ᳨ᐃ఍ࠖࡢ᳨ᐃ
⤖ᯝࡢ 2✀㢮ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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 ࡚̿ࡋ࡜㇟ᑐࢆ࣒࣮ࢳᰯ㧗ࡢࣝ࣋ࣞሙฟ఍኱ᅜ඲̿ウ᳨ࡢἲᐃ ᪂ࡿࡅ࠾࡟ࢡ࣮ࣟࢺࢫࢻࣥ࢘ࣛࢢࡢࢫࢽࢸࢺࣇࢯ
 ఍ᐃ᳨ࡿࡅ࠾࡟ᐃつᗘไ⣭➼⾡ᢏ 3.1
ᢏࠕࡿࡍ⾜Ⓨࡢ㸧b3102㸦┕㐃ࢫࢽࢸࢺࣇࢯᮏ᪥
㍕グࡶ࡜ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠊୗ௨㸦ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ᐃ᳨⣭➼⾡
ࡉ㍕グ࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚ࡋ࡜║୺ࡢᐃ ᳨ࠊࡣ࡟㸧ࠖࡿࡍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 
࡟ྜヨ͆࡜࡜ࡇ͇ࡿ࠶࡛ᡭୖ͆ࡀࢫࢽࢸࢺࣇࢯ a
࠶࡛ࡁ࡭ࡘࡶࢆ࿡ពࡌྠ᮶ᮏࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜͇࠸ᙉ
㐪ᖸⱝࡣྜሙࡿ࠸⏝ࢆⴥゝࡢࡽࢀࡇ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿ
ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡚ࡗᣢࢆࢫࣥ࢔ࣗࢽࡓࡗ
ࡁࡤࡉ⌫ࡢ୰࣒࣮ࢤࡘ࠿ࠊࢀࡄࡍ࡟ᢏᮏᇶࡀ⪅๓
࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡚࠸࠾ࢆⅬ㔜࡟ࡉ☜ṇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟
⤒ࠊ㠃⚄⢭ࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣ⪅ᚋࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ
ࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ➼ࡁࡦࡅ࠿ࡢ୰࣒࣮ࢤࠊࡉ῝ࡢ㦂
ࡣ࠸ࡽࡡࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟᪋ᐇᗘไ⣭➼ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ
ࢆ࡜ࡇ͇࠸ᙉ࡟ྜヨ͆࡜࡜ࡇ͇ࡿ࠶࡛ᡭୖ͆ࡢࡇ
ࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡟࠿ࡃ࠸࡚ࡋ౯ホ࡟್౯ྠ࡟࠿࠸
࡟ࡵࡓࡘ຾ࠊࡋ࠸࡞࡚຾࡟ྜヨࡤࢀࡅ࡞ ͇࡛ᡭୖ͆
ࢫࢽࢸࢺࣇࢯࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟ᡭୖࡣ
ࡢ⮬⊂ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ㐩ୖ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡢࡘ୍ࡶ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ౯ホࡽ࠿Ⅼど
࡚ࡋ࡜୺ࡣ࡚࠸࠾࡟ᐃ᳨ࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺ࡑ
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠾࡟║୺ࢆᢏᮏᇶ
 
࡚ࡵᴟࡣ࠿ࡿࡵᴟぢ࡟࠿࠸ࢆࣝ࣋ࣞࡢᢏᮏᇶ b
 ࡤࢀࡍ⣙せࡀࡿ࠶࡛㢟ၥ࠸ࡋ㞴
 ࡉ☜ṇࡢ⌫ᡴ 㸧1
 ࢻ࣮ࣆࢫࡢ⌫ᡴ 㸧2
 ࠋࡿࢀࡽࡰࡋ࡟Ⅼ஧ࡢ
࡜ࡓࢀࡉᐃᣦ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡀ⌫ᡴࡢ⪅ㅮཷࡣဨᐃ᳨
ࡢⅬ᥇ࢆࢀࡇࠊࡋᐃุ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗ࠶࡛☜ṇࡾ࠾
࡞࡜ᅉせࡍࡔࡳ⏕ࢆ⌫ᡴࡢࡑ࡟᭦ࠊࡋ࡜௳᮲୍➨
㸧సື㸦࣒࣮࢛ࣇࡓࡌᛂ࡟ἣ≧ࠊࢡ࣮࣡ࢺࢵࣇࡓࡗ
௨ࠋࡿࡍ࡜௳᮲㊊⿵ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗ࠶࡛ⓗ⌮ྜࡀ
ࡉ☜ṇࡢ⌫ᡴࡕ࠺ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛║୺ࡢᐃ᳨ࡀୖ
ุ᩿࡟ⓗほᐈࡾࡼ࡟Ⅼୗⴠ⌫ᡴࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ࢀࡑேࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㠃ࡢ௚ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ
࠸ࢆⅬࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡕࡲࡕࡲࡶ᪉ぢ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡒ
ົ௵࡞せ㔜ࡶ᭱ࡢဨᐃ᳨ࡀ࠿ࡿࡍุ᩿࡟➼ᖹ࡟࠿
 ࠋࡿ࠶࡛
 
ࡇࡿ࠶࡛ᡭୖ͆ࡢᡭ㑅ࡣ࡛఍ᐃ᳨ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
࠾࡟ᢏᮏᇶྛࠊࡁ⨨ࢆ║୺࡟ᢏᮏᇶࠊࡋ┠╔࡟͇࡜
ࡀ౯ホ࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ࢻ࣮ࣆࢫ࡜ᛶ☜ṇࡢ⌫ᡴࡿࡅ
ࡢࡽ⪅ⴭࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜
ჾᶵࡿࡍ ィࢆࢻ࣮ࣆࢫ⌫ᡴࡣ࡛఍ᐃ᳨ࠊࡽ࠿㦂⤒
ࣆࢫ⌫ᡴࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡚࠸⏝ࢆ
ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࢀࡉุ᩿ࡾࡼ࡟ほ୺ࡢဨᐃ᳨ࡣࢻ࣮
ྜࡢ࣒࣮࢛ࣇࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࣇࠊࡵྵࡶࢻ࣮ࣆࢫ⌫ᡴ
࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟౯ホࡢᛶ⌮
ࡿ࡞࡟➼ᖹࡀ‽ᇶ౯ホࡶ࡚ࡗ࡞␗ࡀဨᐃ᳨ࠊࡾ㏻ࡿ
⏕ࡀᕪㄗࡎᚲࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋุ᩿࡟࠺ࡼ
 ࠋࡿࡌ
 
 ┠✀ᐃ᳨ࡢ఍ᐃ᳨ 4.1
8 ࡢ H㹼Aࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ 2 ➨⾲ูࠊࡣ┠✀ᐃ᳨
 ࠋࡿ࡞࡜┠㡯ᐃ᳨ࡢୗ௨ࠊࡾ࠶࡛┠✀
 㸧1㸦ࢺ࣮ࣗࢩ㸸A
 㸧2㸦ࢢࣥࣅࣟ㸸B
 㸧3㸦ࣉࢵࢺ㸸C
 㸧4㸦ࣈ࣮ࢩࣞ㸸D
 㸧5㸦࣮ࣞ࣎㸸E
 㸧6㸦ࢫࣅ࣮ࢧ㸸G
 㸧7㸦ࣗࢩࢵ࣐ࢫ㸸F
 ほ୺ဨᐃ᳨㸸H
 
␗ࡀ‽ᇶᐃ ᳨ࠊ┠✀ᐃ᳨࡚ࡗࡼ࡟⣭➼ྛࡢ⣭4㹼1
࣮ࢩࣞ㸸Dࠊࢺ࣮ࣗࢩ㸸A ࡶ࡜⣭➼ྛࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
㡲ᚲࡀ┠✀ 4 ࡢほ୺ဨᐃ᳨㸸Hࠊࢫࣅ࣮ࢧ㸸Gࠊࣈ
01 ࡣ⣭ 4,3 ࡀศ㓄Ⅼᚓࡳࡢ Hࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜┠✀
ᢥ㑅ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜Ⅼ02 ࡣ⣭2,1ࠊࡋᑐ࡟Ⅼ
ࠊ࣮ࣞ࣎㸸Eࠊࣉࢵࢺ:Cࠊࢢࣥࣅࣟ㸸Bࠊ࡚ࡋ࡜┠✀
1 ࡽ࠿EࠊB ࡣ࡛ᐃ᳨ࡢ⣭3ࠊࡾ࠶ࡀࣗࢩࢵ࣐ࢫ㸸F
┠✀ 2 ࡽ࠿FࠊEࠊCࠊBࠊࡣ࡛⣭ 2,1ࠊᢥ㑅ࢆ┠✀
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆᐃ᳨ࠊࡋᢥ㑅ࢆ
ࣗࢩ:A ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜┠✀㡲ᚲ࡚࡟ᐃ ᳨ࠊࡣ࡛✏ᮏ
ࢫࢻࣥ࢘ࣛࢢࠋࡿࡵ㐍ࢆ✲◊࡚ࡋ┠╔࡟࣮ࣝ࣎ࢺ࣮
ࢩࠊෆࡢࡑࠊࡾ࠶࡛⾡ᢏࡿ࡞࡜ᮏᇶࡶ᭱ࡣࢡ࣮ࣟࢺ
่Ụ㸦ࡿࢀࡉ⏝ከࡶ࡚᭱࠸࠾࡟ྜヨࡣ࣮ࣝ࣎ࢺ࣮ࣗ
ࡢ┠✀ࡢ఍ᐃ᳨ࡣࢺ࣮ࣗࢩ㸸Aࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧0002 ᐙ
ࡶ࡛୰ࡢ┠✀ᐃ᳨ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄࡟ึ᭱ࠊෆ
 ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜
ࢩࣞࠊࢫࣅ࣮ࢧࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜┠✀㡲ᚲࡢᐃ᳨ࠊᑦ
ࢫࠊ࣮ࣞ࣎ࠊࢢࣥࣅࣟࡿ࠶࡛┠✀ᢥ㑅ࠊ࠼ຍ࡟ࣈ࣮
⤌ࡾྲྀࡋᐃタࢆ㢟ㄢ✲◊࡟ูࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣗࢩࢵ࣐
ᐃணࡿࡍ࿌ሗḟ㡰ࠊ➨ḟࡾࡲ࡜ࡲࡀᯝ⤖ࠋࡿ࠸࡛ࢇ
 ࠋࡿ࠶࡛
 
ἲ᪉ᐃ ࡿࡅ࠾࡟ࢺ࣮ࣗࢩ㸸A ┠✀㡲ᚲ఍ᐃ᳨ 5.1
 ⅬḞࡢ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
ᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃࡢ᳨ᐃ఍࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿホ౯
ἲ㸦௨ୗࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࡜ࡶグ㍕ࡍࡿ㸧ࡢ A:ࢩࣗ
࣮ࢺࡢ ᐃ᪉ἲࢆᅗ 1࡟♧ࡍࠋࡇࡢ ᐃἲ࡟ࡣ」ᩘ
ࡢḞⅬࡀᏑᅾࡍࡿ࡜➹⪅ࡽࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
1 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࠊ᭷ຠᡴ⌫ࡢ⠊ᅖࡀᗈ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࠋᅗ 1࡟ࡶ᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻
ࡾ 1࣭2 ⣭ࡢ᳨ᐃࡢሙྜࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࢚ࣜ࢔ࢆ㝖࠸
ࡓ࢖ࣥࢥ࣮ࢺࡀࠊ3࣭ 4⣭࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢ࢖ࣥࢥ࣮ࢺࡀ
᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖ࡜࡞ࡿࠋ㧗ᶫ㸦2016㸧࠾ࡼࡧ㧗ᶫࡽ
㸦2017㸧ࡢᏛ⏕㑅ᡭࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓሗ࿌࡛ࡣࠊࣇ࢛࢔
ࣁࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ࡟࠾࠸࡚ኳ஭ຠᯝࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ➇ᢏࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸㑅ᡭࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓሙྜ࡟
ࡣࠊ㐺ࡉ࡞࠸ ᐃἲ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ 
2 Ⅼ┠ࡣࠊᡴ⌫㡰ᗎࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝ
ࡣࠊࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࢆ㐃⥆ 5
⌫ᡴ⌫ࡋࡓᚋ࡟ࣂࢵࢡࣁࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧
ࢆ㐃⥆ 5⌫ᡴ⌫ࡍࡿ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐃⥆ࡋ࡚ᡴ
⌫ࡍࡿሙྜࡣࠊࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶྛ
1⌫┠ࡢᡴ⌫᝟ሗࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ 2⌫┠௨㝆ࡢᡴ⌫᪉
ἲࡢㄪᩚࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࡓࡵࠊ᭷ຠᡴ⌫࡜࡞ࡿ☜⋡ࡀ
㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᡴ⌫ࡢ㡰ᗎࢆࣇ࢛࢔
ࣁࣥࢻЍࣂࢵࢡࣁࣥࢻЍࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻЍࣂࢵࢡࣁࣥ
ࢻЍ㺃㺃㺃㺃㺃࡜஺஫࡟ᡴ⌫ࡉࡏࡓ᪉ࡀࠊ1⌫๓࡟ᡴ⌫ࡋ
ࡓ᝟ሗࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ㐃⥆ࡋ࡚ᡴ⌫ࡍࡿࡼࡾࡶ
㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊࡼࡾ㑅ᡭࡢ⬟ຊࢆヲࡋࡃホ౯࡛ࡁ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
3Ⅼ┠ࡣࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝࠖࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ࣐
ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ࡣࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝ ࡟ࠖࡘ࠸ ࡚ࠕ࣮࣎ࣝࡢ㏿
ᗘࠊ㉁ࠊ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ✀┠ẖ࡟୍ᐃ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
≉࡟ᚰࡀࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋཪࠊ➼⣭ࡢูࠊ⏨ዪࡢู
➼࡛ㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢグ㍕࡟࠶ࡿ㏻ࡾࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝ ࢆ୍ࠖᐃ࡟ࡍࡿࡼ
࠺ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᛶู࣭➼⣭➼࡟ࡼࡗ࡚ㄪᩚࡢ
ᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀண ࡉ
ࢀࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝ ࢆࠖࡍࡿ⪅ࡀ␗࡞ࢀࡤࠊࡉࡽ࡟ㄗᕪ
ࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡣࠊኳ஭ຠᯝࡀぢ
ࡽࢀࡸࡍࡃࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝ ࡢࠖ᪉ἲ࡟ࡼࡾ ᐃㄗᕪࡀ
኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
1.6 ࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢ᪂ ᐃἲ
ࡢ⪃᱌ 
 1.5 ᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ A㸸ࢩࣗ
࣮ࢺࡢ ᐃἲࡢḞⅬࢆ⪃៖ࡋࠊᡃࠎࡣࠊ᪂ࡓ࡞ ᐃ
ἲࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ 2࡟♧
ࡍࠋࡲࡓࠊ᪂ ᐃἲࡣ 2ࡘࡢ ᐃ᪉ἲࢆタᐃࡋࡓࡓ
ࡵࠊ᪂ ᐃἲ 1ࠊ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 2࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ᪉ἲࢆ௨ୗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
  
1.6.1 ᪂ ᐃἲ 1 
ᅗ 2 ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊ࢔࣮ࣞࢥ࣮ࢺ㸦8㸧ෆ࠿
ࡘࢧ࣮ࣅࢫࣛ࢖ࣥࡢᚋ᪉࡟᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖ㸦ⴠୗᣦ
ᐃ⠊ᅖ㸧ࢆタᐃࡋࡓࠋྑ฼ࡁࡢ㑅ᡭ࡛࠶ࢀࡤࠊ㉥
ࡢ࢚ࣜ࢔ࡀࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊ㯮ࡢ࢚ࣜ࢔ࡀࣂࢵࢡࣁ
ࣥࢻ࡛ᡴ⌫ࡍࡿሙྜࡢ᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖ࡜࡞ࡿࠋࠕ࠶ࡆ
࣮࣎ࣝࠖࡣཷ㦂⪅ࡢ㏆ࡃ᳨࡛ᰝ⪅ࡀᡭᢞࡆ࡟ࡼࡾ
⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ᪂ ᐃἲ 1࡛ࡣࠊࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵ
ࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ 5 ヨ⾜୰ࡢ᭷ຠᡴ⌫ᩘࢆグ㘓ࡍࡿ
㸦グ㘓౛ࠊࣇ࢛࢔ 3⌫㸭5⌫ࠊࣂࢵࢡ 2⌫㸭5⌫ 㸧ࠋ
 ᐃࡢᡴ⌫㡰ᗎࡣࠊࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻЍࣂࢵࢡࣁࣥࢻ
Ѝࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻЍࣂࢵࢡࣁࣥࢻЍ㺃㺃㺃ࠊࡶࡋࡃࡣࣂ
ࢵࢡࣁࣥࢻЍࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻЍࣂࢵࢡࣁࣥࢻЍࣇ࢛
࢔ࣁࣥࢻЍ͐࡜ࡋࠊ1 ⌫ẖ࡟ࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵ
ࢡࣁࣥࢻࢆ஺஫࡟ᡴ⌫ࡍࡿࠋ 
 
1.6.2 ᪂ ᐃἲ 2 
ᇶᮏⓗ࡟ࡣ᪂ ᐃἲ 1࡜ྠࡌ᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖࠊ࠾
ࡼࡧᡴ⌫㡰ᗎ࡛࠶ࡿࡀࠊࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜
ࡶࠊ᭷ຠᡴ⌫ᩘࡀ 5࡜࡞ࡿࡲ࡛ࡢ⥲ᡴ⌫ᩘࢆグ㘓
ࡍࡿ㸦グ㘓౛ࠊࣇ࢛࢔ 5⌫㸭9⌫ࠊࣂࢵࢡ 5⌫㸭
13 ⌫㸧ࠋࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡢ࡝ࡕࡽ࠿
ࡢ᭷ຠᡴ⌫ᩘࡀ 5࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊࡶ࠺୍᪉ࡢ᭷ຠᡴ
⌫ᩘࡀ 5࡟࡞ࡿࡲ࡛ࠊ1⌫ẖ࡟ࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂ
ࢵࢡࣁࣥࢻࢆ஺஫࡟ᡴ⌫ࡍࡿࠋ 
 
1.6.3 ᪂ ᐃἲࡢ≉ᚩ 
 ᪂ ᐃἲ࡛ࡣࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡼࡾࡶ᭷ຠᡴ⌫
⠊ᅖࡀ⊃࠸ࡓࡵࠊ㞴᫆ᗘࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊᡴ⌫㡰ᗎࢆࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻࢆ 1
⌫ẖ࡟஺஫࡟ᡴ⌫ࡍࡿ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࣇ࢛࢔࣭ࣂ
ࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ 1⌫๓ࡢᡴ⌫᝟ሗࢆά⏝ࡋ࡙ࡽ࠸
ࡓࡵࠊ᭦࡟㞴᫆ᗘࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࠕ࠶
ࡆ࣮࣎ࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳨ᰝ⪅ࡀཷ㦂⪅ࡢ㏆ࡃ࡛
ᡭᢞࡆ࡟ࡼࡾᣦᐃሙᡤ࡬ࡢ࣮࣎ࣝฟࡋࢆࡍࡿࡓࡵࠊ
ࢿࢵࢺࢆᣳࢇ࡛཯ᑐഃࡢࢥ࣮ࢺ࠿ࡽࣛࢣࢵࢺࢆ౑
⏝ࡋ ࡚ࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝ ࢆࠖࡍࡿࡼࡾࡶㄗᕪࡀᑠࡉࡃࠊ
⤖ᯝࡢಙ㢗ᛶࡣ㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 

ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ࡟࠾ࡅࡿ᪂ ᐃἲࡢ᳨ウ̿඲ᅜ኱఍ฟሙࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯࢳ࣮࣒ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 㸸ᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟࠾ࡅࡿࢢࣛࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡࡢ ᐃἲ
ᅗ 㸸ࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢ᪂ ᐃἲ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
1.7 ᮏ◊✲ࡢ╔║Ⅼ 
 ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫ
ࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢ ᐃἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦㧗ᶫ
2016, 㧗ᶫࡽ 2017㸧࡛ ࡣࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢኳ஭ຠ
ᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋኳ஭ຠᯝࡢࡳࡽࢀࡿ ᐃἲ࡟ࡼࡿ
ᣦᶆࡣࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿ㞟ᅋ࡟ࢥ࣮ࢳࣥࢢࡸᢏ⾡ᣦᑟࢆ
ࡋࡓ㝿ࡢ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㐺ࡉ࡞࠸ࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡟ᡤᒓࡍࡿ㑅ᡭࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
ኳ஭ຠᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᡃࠎࡀ⊂⮬࡟⪃᱌ࡋࡓ᪂ ᐃἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᐇ
᪋ࡋࠊᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃࡢ ᐃἲ࡜ࡢ㞴᫆ᗘẚ㍑ࡶ
᳨ウࡍࡿᚲせࡀࡿࠋ 
ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡣ௚ࡢࢫ࣏࣮ࢶ࡜ྠᵝ࡟ᛶู࡟ࡼࡾ
༊ศࡉࢀ➇ᢏࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᛶูࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ
㌟㛗ࠊయ㔜ࠊ➽ຊ➼ࠊᵝࠎ࡞㠃࡛㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡿࡓ
ࡵࠊࢢࣛࣥ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢᡴ⌫࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪ࡶ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢྛ✀ ᐃ
ἲࡣᡴ⌫ࡢṇ☜ᛶ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ
ᛶᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᛶ
ᕪࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡶࡋᛶᕪࡀぢࡽࢀࡓሙྜࠊࡑ
ࡢཎᅉࢆ㏣✲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊྜ᱁Ⅼ࡞࡝ࡢᇶ‽Ⅼࢆ
タᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊᛶูࢆ⪃៖ࡋ⏨ዪู࡟సᡂࡍࡿᚲせ
ᛶࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋ 
  
 
2 ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊࢯࣇࢺࢸࢽࢫ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿྛ✀
඲ᅜ኱఍ࡢᖖ㐃ᰯ࡛࠶ࡿA㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡼࡧB㧗➼Ꮫ
ᰯࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㒊࡟ᡤᒓࡍࡿ⏨Ꮚ࣭ዪᏊ㒊ဨࢆᑐ㇟
࡟ࠊࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧࡟࠾࠸࡚ᢏ
⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ᐃ᪉ἲ࡜ᡃࠎࡀ
᪂ࡓ࡟⪃᱌ࡋࡓ ᐃἲ㸦᪂ ᐃἲ 1ࠊ2㸧ࢆᐇ᪋ࡋࠊ
⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ᐃ᪉ἲ࡜᪂ ᐃ
ἲ 1࡜ࡢ㞴᫆ᗘࢆẚ㍑᳨ウࡋࠊྛ ᐃἲࡢホ౯Ⅼ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊᛶᕪࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
3 ◊✲᪉ἲ 
 
3.1 ᑐ㇟⪅ 
ࢯࣇࢺࢸࢽࢫ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿྛ✀඲ᅜ኱఍ࡢᖖ㐃ᰯ
࡛࠶ࡿA㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡼࡧB㧗➼Ꮫᰯࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㒊
࡟ᡤᒓࡍࡿ⏨Ꮚ⏕ᚐ 22ྡ࠾ࡼࡧዪᏊ⏕ᚐ 27ྡ࡛࠶
ࡿࠋᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊᐇ㦂ࡢ㊃᪨࣭᪉ἲ➼ࢆཱྀ㢌࡟࡚ㄝ
᫂ࡋࠊྠព᭩࡬ࡢグ㍕࡟ࡼࡾ◊✲ཧຍ࡬ࡢྠពࢆᚓ
ࡓࠋᑦࠊᮏ◊✲ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏయ⫱ ᐃホ
౯Ꮫ఍ࣄࢺࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲೔⌮ጤဨ఍࡟࡚ᢎㄆࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᢎㄆ␒ྕ㸸2016-001㸧ࠋ 
 ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏࢹ࣮ࢱࡣ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⾲ 1ࡢ⏨ዪูᇶᮏࢹ࣮ࢱࡢᖺ㱋ࠊ㌟㛗ࠊయ㔜ࠊ➇
ᢏṔࠊ࠾ࡼࡧ➇ᢏࣞ࣋ࣝࡢྛ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊᛶูࡢ
㐪࠸ࢆᑐᛂࡢ࡞࠸ t ᳨ᐃ᳨࡛ウࡋࡓࠋt ᳨ᐃࡢࠊ㌟
㛗ࠊయ㔜ࠊ࠾ࡼࡧ➇ᢏࣞ࣋ࣝ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
(ᖺ㱋㸸t = -1.25, df = 47 p = 0.22 ࠊ㌟㛗㸸t = 7.49, 
df = 47, p < 0.05ࠊయ㔜㸸t = 5.48, df = 47, p < 0.05ࠊ
➇ᢏṔ㸸t = -1.34, df = 47, p = 0.19ࠊ➇ᢏࣞ࣋ࣝ㸸t 
= -2.37, df = 47, p < 0.05㸧ࠋ 
 ㌟㛗ࠊయ㔜࡟ࡘ࠸࡚ᛶᕪࡀࡳࡽࢀࡿࡢࡣࠊ➨஧ḟ
ᛶᚩࢆ⤒࡚࠸ࡿ㧗ᰯ⏕ࡀᑐ㇟࡛࠶ࡿࡓࡵࢯࣇࢺࢸࢽ
ࢫ㑅ᡭ࡛࡞ࡃ࡚ࡶ㏻ᖖࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➇ᢏࣞ
࣋ࣝࡣ⏨Ꮚ㑅ᡭࡼࡾࡶዪᏊ㑅ᡭࡀ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ
ࡓࡵࠊྠࡌ➇ᢏࣞ࣋ࣝࡢ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚⏨Ꮚ㑅ᡭ࡜ዪᏊ
㑅ᡭࢆ༢⣧࡟ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊྛ
 ᐃ᪉ἲࡢᚓⅬ࡟ᑐࡍࡿᛶᕪࡢ᳨ウࡣៅ㔜࡟⾜ࢃ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
3.2 ᳨ᐃဨ 
᳨ᐃဨࡣࠊ᪥ᮏయ⫱༠఍බㄆࢥ࣮ࢳ㸦ࢯࣇࢺࢸࢽ
ࢫ㸧௨ୖࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡋࠊ⌧ሙ࡛ࡢᣦᑟ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅
2ྡ௨ୖ࡛ᢸᙜࡋࡓࠋᑦࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᳨ᐃဨࡢ୰࠿ࡽࠊ1 ே࡟㝈ᐃࡋ࡚ᢸᙜࡉࡏࠊ᳨ᐃဨ
ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ᤼㝖ࡋࡓࠋ 
 
3.3  ᐃሙᡤ 
  ᐃࡣࠊA㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡼࡧ B㧗➼Ꮫᰯࡢᡤ᭷ࡍࡿ
ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ㸦࣒࢜ࢽࢥ࣮ࢺ㸸◁ධࡾேᕤⰪࢥ࣮ࢺ㸧
࡟࡚⾜࠸ࠊᑐ㇟⪅ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᡤᒓࡍࡿ㧗➼Ꮫᰯࡢ
ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ࡛ ᐃࡉࢀࡓࠋ 
 
⾲ 1 ᑐ㇟⪅ࡢ⏨ዪูᇶᮏࢹ࣮ࢱ 
ᛶู 㼚 ᖺ㱋䠄ṓ䠅
㌟㛗
䠄㼏㼙䠅
య㔜
䠄㼗㼓䠅
➇ᢏṔ
䠄ᖺ䠅
㻌➇ᢏ
㻌䝺䝧䝹
⏨ᛶ 㻞㻞 㻹 㻝㻡㻚㻥 㻝㻣㻜㻚㻥 㻢㻜㻚㻣 㻡㻚㻥 㻟㻚㻡
㻿㻰 㻜㻚㻤 㻡㻚㻠 㻢㻚㻟 㻞㻚㻝 㻝㻚㻝
ዪᛶ 㻞㻣 㻹 㻝㻢㻚㻞 㻝㻡㻥㻚㻜 㻡㻞㻚㻠 㻢㻚㻣 㻠㻚㻝
㻿㻰 㻜㻚㻣 㻡㻚㻠 㻠㻚㻜 㻝㻚㻥 㻜㻚㻥
ഛ⪃䠖➇ᢏ䝺䝧䝹㻌
㻝㻦䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁䝺䝧䝹䚸㻞㻦ᕷ⏫ᮧ኱఍ฟሙ䝺䝧䝹
㻟䠖┴኱఍ฟሙ䝺䝧䝹䚸㻠䠖䝤䝻䝑䜽኱఍ฟሙ䝺䝧䝹
㻡䠖඲ᅜ኱఍ฟሙ䝺䝧䝹䚸㻢䠖ᅜ㝿኱఍ฟሙ䝺䝧䝹

ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ࡟࠾ࡅࡿ᪂ ᐃἲࡢ᳨ウ̿඲ᅜ኱఍ฟሙࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯࢳ࣮࣒ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̿ 
3.4 ྛ ᐃ᪉ἲ 
 ࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢྛ ᐃἲࡢ
ᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ ᐃ㡰࡟ࡼࡿ㡰ᗎຠᯝࢆ᤼㝖ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫ࡟ࡼࡾᑐ㇟⪅ẖ࡟ྛ
 ᐃࡢ㡰␒ࢆ๭ࡾ᣺ࡗࡓࠋ 
 ᐃ๓ࠊᑐ㇟⪅࡟ 10 ศ௨ୖࡢ࢛࣮࣒࢘࢔ࢵࣉࠊ
࠾ࡼࡧ஘ᡴ㸦9㸧ࢆྵࡴᢏ⾡⦎⩦ࢆ 30ศ௨ୖࠊ ᐃ┤
๓࡟ 2ศࡢ஘ᡴࢆㄢࡋࡓᚋ࡟ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛ 
ᐃ᫬࡟ࡣࠊ⮬ᕫ⏦࿌࡟࡚ 0㹼2 ᅇࡢ⦎⩦ヨ⾜ࢆ㑅ᢥ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊᮏ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛ ᐃ㛫ࡢఇ
᠁᫬㛫ࡣタᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ 1ேᙜࡓࡾ࡟ 3✀
㢮ࡢ ᐃ࡟㈝ࡸࡍྜィ᫬㛫ࡣࠊᖹᆒ⣙ 6㹼7 ศ࡛࠶
ࡾࠊ᭱ࡶ㛗࠸ሙྜ࡛ࡶ 11ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ྛ ᐃἲࡢㄝ᫂ࡣ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
 
3.4.1 ᢏ⾡➼⣭ไᗘつᐃ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ᐃἲ
㸦ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ㸧 
ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡣࠊཷ㦂⣭ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ᭷ຠᡴ
⌫⠊ᅖࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ 1,2 ⣭࡛ᐇ
᪋ࡉࢀࡿ᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖࢆ᥇⏝ࡍࡿ㸦ᅗ 1ཧ↷㸧ࠋ 
ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟๎ࡾ㸦ᅗ 1 ཧ↷㸧ࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢ࠸ࡿࢥ࣮ࢺ࠿ࡽࢿࢵࢺࢆࡣࡉࢇ࡛཯ᑐഃ
ࡢࢥ࣮ࢺ࠿ࡽࠊᣦᐃࡉࢀࡓ᳨ᐃဨࡀࣛࢣࢵࢺ࡟࡚
ࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝࠖࢆ⾜࠸ࠊᑐ㇟⪅ࡣ࣮࣎ࣝࢆ᭷ຠᡴ⌫
⠊ᅖ࡟ⴠୗࡍࡿࡼ࠺࡟ᡴ⌫ࡍࡿࠋࣇ࢛ࣁࣥࢻ࠾ࡼ
ࡧࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ㐃⥆ 5 ヨ⾜ࡋࠊ5 ヨ⾜ࡢ᭷ຠ
ᡴ⌫ᩘࢆࡑࢀࡒࢀグ㘓ࡋࡓࠋ 
  
3.4.2 ᪂ ᐃἲ 1ࡢ ᐃ᪉ἲ 
᪂ ᐃἲ 1ࡢヲ⣽ࡣࠊ๓㏙ࡢ 1.6.1 ᪂ ᐃἲ 1
࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.4.3 ᪂ ᐃἲ 2ࡢ ᐃ᪉ἲ 
᪂ ᐃἲ 2ࡢヲ⣽ࡣࠊ๓㏙ࡢ 1.6.2 ᪂ ᐃἲ 2
࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.5 ホ౯ኚᩘ 
ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࠊ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ 5ヨ⾜୰ࡢ᭷ຠᡴ
⌫ᩘ࡜ࡋࠊ᪂ ᐃἲ 2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊ
ࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ᭷ຠᡴ⌫ᩘࡀ 5࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ⥲ᡴ
⌫ᩘ࡜ࡋࡓࠋ 
 
3.6 ⤫ィゎᯒ 
 ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⤫ィゎᯒࢆ⾜࠺
3.6.1 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ  ࡟࠾ࡅ
ࡿኳ஭ຠᯝࡢ᳨ウ 
  ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࠊ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1࡟࠾ࡅࡿࠊ
ࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡑࢀࡒࢀࡢ᭷ຠᡴ⌫ᩘࡢ
ᗘᩘศᕸ⾲ࢆᛶูẖ࡟సᡂࡋࠊศᕸࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ᖹᆒ್㸦M㸧࠾ࡼࡧᶆ‽೫ᕪ㸦SD㸧࡟
╔┠ࡋࠊM + 1SDࡀ᭱኱್ࢆ㉺࠼ࡓሙྜ࡟ኳ஭
ຠᯝ࠶ࡾ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋ 
 
3.6.2 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࡜᪂ ᐃἲ࡜ࡢ㞴᫆ᗘ
ẚ㍑
  ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࡜᪂ ᐃἲ 1࡜ࡢ㞴᫆ᗘࡢẚ
㍑ࡣࠊ ᐃἲ㛫ࡢẚ㍑࡟ࡼࡾᛶᕪࢆ᳨ウࡍࡿᚲ
せࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ⏨ዪࡢࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜࡋ᳨࡚ウࢆ
⾜࠺ࠋ⤫ィゎᯒࡣࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ 
ᐃἲ 1ࡢྛࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻᚓⅬࡢ
ᖹᆒ್࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ୍せᅉศᩓศᯒࢆ
⏝࠸ࡿࠋゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ
࡟ࠊከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ࡟ Tukey’s HSDἲࢆ⏝࠸ࡿࠋ
᭷ពỈ‽ࡣ࠸ࡎࢀࡶ 5㸣࡜ࡋࡓࠋ 
 
3.6.2 ྛ ᐃἲࡢᛶᕪ 
  ྛ ᐃἲࡢᛶᕪࡢ᳨ウࡣࠊ ᐃἲẖ࡟ྛࣇ࢛
࢔ࣁࣥࢻࠊ࠾ࡼࡧࣂࢵࢡࣁࣥࢻᚓⅬࡢᖹᆒ್࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ୍せᅉ㸦ᡴἲせᅉ㸸ࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵࢡࣁ
ࣥࢻ㸧ࡢࡳ࡟ᑐᛂࡢ࠶ࡿ஧せᅉศᩓศᯒ࡟ࡼࡾ
ゎᯒࢆ⾜࠺ࠋゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
ሙྜ࡟ࠊከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ࡟ Tukey s̓ HSDἲࢆ⏝
࠸ࡿࠋ᭷ពỈ‽ࡣ࠸ࡎࢀࡶ 5㸣࡜ࡋࡓࠋ 
 
 
4 ⤖ᯝ 
 
4.1 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1 ࡟࠾ࡅࡿኳ
஭ຠᯝ 
⾲ 2࡟ࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࠊ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1࡟࠾
ࡅࡿࠊࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡑࢀࡒࢀࡢ᭷ຠᡴ⌫ᩘ
ࡢᗘᩘศᕸ⾲ࢆ♧ࡍࠋ 
⾲ 2ࡢᗘᩘศᕸ⾲࠿ࡽࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔
ࣁࣥࢻᚓⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ዪ࡜ࡶ᭱㧗Ⅼࡢ 5࡟ศᕸࡀ
೫ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
 
 
⾲ 3࡟ࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࠊ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1࡟࠾
ࡅࡿࠊࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡑࢀࡒࢀࡢ᭷ຠᡴ⌫ᩘ
ࡢᖹᆒ್㸦M㸧ࠊᶆ‽೫ᕪ㸦SD㸧ࠊ࠾ࡼࡧM + 1SD
ࡢ್ࢆ♧ࡍࠋ 
 
 
 
 ⾲ 3ࡼࡾࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻᚓⅬ࡟
࠾࠸࡚ࠊM + 1SDࡀ᭱኱್ 5ࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊኳ
஭ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
  
4.2 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࡜᪂ ᐃἲ 1࡜ࡢ㞴᫆ᗘẚ㍑ 
⾲ 4࡟ࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1ࡢྛࣇ
࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻᚓⅬࡢᖹᆒ್㸦M㸧࡜ᶆ
‽೫ᕪ㸦SD㸧ࢆ♧ࡍࠋᑐᛂࡢ࠶ࡿ୍せᅉศᩓศᯒࡢ
⤖ᯝࠊ᭷఩ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦F = 18.96, df = (3, 144), 
p < 0.05 ࠊ೫Ȟ2 = 0.28㸧ࠋከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ㸦Tukey s̓ 
HSD ἲ㸧ࡢ⤖ᯝࠊ᪂ ᐃἲ 1 ࡢࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡣࠊ
ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻࠊ࠾
ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1ࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࡼࡾᚓⅬࡀపࡃࠊࡲ
ࡓࠊ᪂ ᐃἲ㸯ࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ࡜ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢ
ࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡣᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࡼࡾ
ᚓⅬࡀప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
4.3 ྛ ᐃἲࡢᛶᕪ 
⾲ 5࡟ࠊྛ ᐃἲ࡟࠾ࡅࡿྛࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊ࠾ࡼ
ࡧࣂࢵࢡࣁࣥࢻᚓⅬࡢᖹᆒ 㸦್M㸧࡜ᶆ‽೫ᕪ㸦SD㸧
ࢆᛶูẖ࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 ྛ ᐃἲ࡟࠾࠸࡚ࠊྛ⩌ࡢᖹᆒ್࡟ᑐࡋ୍࡚せᅉ
㸦ࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻ㸧ࡢࡳ࡟ᑐᛂࡢ࠶ࡿ஧せᅉศ
ᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ࡝ࡢ ᐃἲࡶ஺஫స⏝࡟᭷ពᕪࡣㄆ
ࡵࡽࢀࡎࠊᡴἲせᅉ㸦ࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻ㸧ࡢ୺
ຠᯝࡢࡳ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊᛶᕪ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࣭ᛶᕪ㸸F = 0.18, p = 
0.67 ࠊ೫Ȟ2 = 0.00㸧㸦᪂ ᐃἲ 1࣭ᛶᕪ㸸F = 0.10, 
p = 0.76 ࠊ೫Ȟ2 = 0.00㸧㸦᪂ ᐃἲ㸰࣭ ᛶᕪ㸸F = 1.83, 
p = 0.19 ࠊ೫Ȟ2 = 0.04㸧ࠋ 
 ᚑࡗ࡚ྛࠊ  ᐃἲ࡟࠾࠸࡚ᛶᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
5 ⪃ᐹ 
 
5.1 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1 ࡟࠾ࡅࡿኳ
஭ຠᯝ 
ゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ⏨ዪ࡜ࡶᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔ࣁ
ࣥࢻ࡟ኳ஭ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋኳ஭ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓ
ሙྜࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿ㞟ᅋ࡟ࡑࡢ ᐃἲࢆ⏝࠸࡚⛉Ꮫⓗ
࡞ẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㐺ࡉ࡞࠸ࠋ௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ
ྛ✀඲ᅜ኱఍ࡢᖖ㐃ᰯ࡛࠶ࡿA࠾ࡼࡧB㧗➼Ꮫᰯࢳ
⾲ 2 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1ࡢ᭷ຠᡴ⌫ᩘ࡟ࡼࡿᗘ
ᩘศᕸ⾲. ୖ㸸⏨ᛶࠊୗ㸸ዪᛶ 
⾲ 3 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠᡴ⌫ᩘࡢ
ྛ௦⾲್㸦M, SD, M+1SD㸧 
⾲ 5 ྛ ᐃἲ࡟࠾ࡅࡿྛࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻᚓⅬࡢ
ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ 
⾲ 4 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ 1ࡢྛࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂ
ࢵࢡࣁࣥࢻᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ 
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ࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ࡟࠾ࡅࡿ᪂ ᐃἲࡢ᳨ウ̿඲ᅜ኱఍ฟሙࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯࢳ࣮࣒ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̿ 
࣮࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࡛ࡣࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ
ࡢホ౯ࡢ㝿ࠊኳ஭ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࡓࡵࠊ௚ࡢ᪉ἲ࡛
᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓࢳ࣮࣒ࡢ㑅ᡭࡣࠊ඲ဨࡀ඲ᅜ኱఍
ฟሙ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞ࡃࠊᕷ⏫ᮧฟሙࣞ࣋ࣝࡢ㑅ᡭࡶᏑ
ᅾࡍࡿࠋ௒ᅇࡣࠊᵝࠎ࡞➇ᢏࣞ࣋ࣝࡢ㑅ᡭࡀΰᅾࡍ
ࡿ୍ࡘࡢ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࠊኳ஭ຠᯝࡢ᭷↓ࢆุᐃࡋࡓࡀࠊ
ྛ➇ᢏࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋ
ࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡞ᙉ㇦ᰯࡢ㑅ᡭࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ➇ᢏࣞ
࣋ࣝẖࡢẚ㍑ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࠊᚲせ࡜ࡍࡿࢧࣥࣉ
ࣝᩘࢆ☜ಖࡋࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ᪂ ᐃἲ 1࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓ㞟ᅋ࡟࠾
࠸࡚ࠊࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࠊࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ࡟ኳ஭ຠᯝ
ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊྠࡌࡼ࠺࡞➇ᢏࣞ࣋
ࣝࡢ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࠊ⛉Ꮫⓗ࡞ẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺㝿ࠊ࢔
࢘ࢺ࣒࢝ࢆ♧ࡍホ౯ἲ࡜ࡋ࡚᪂ ᐃἲ 1ࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ 
 
5.2 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࡜᪂ ᐃἲ 1࡜ࡢ㞴᫆ᗘ 
ゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ᪂ ᐃἲ 1ࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡢ㞴᫆ᗘࡀ
୍␒㧗ࡃࠊḟ࠸࡛᪂ ᐃἲ 1ࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ࠾ࡼࡧ
ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣂࢵࢡࣁࣥࢻࡢ㞴᫆ᗘࡀ㧗ࡃࠊኳ
஭ຠᯝࡢぢࡽࢀࡓᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࡢ
㞴᫆ᗘࡀ୍␒ప࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ ᐃἲ࡜ࡋ
࡚ẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊ᪂ ᐃἲ 1ࡣᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡼࡾ
ࡶ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ ᐃἲ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡼࡾࡶ᪂ ἲ㸯ࡢ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ࡢ
ࡣࠊ᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖࡢᗈࡉࡀ᭱ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ࡟ẚ࡭ࠊ᪂ ᐃἲ 1ࡣ᭷ຠ
ᡴ⌫⠊ᅖࡀᅽಽⓗ࡟⊃ࡃࠊ༑ศ࡞ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⬟ຊ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋḟ࡟ࠊᡴ⌫ࡍࡿ㡰␒ࡶ㞴᫆ᗘ࡟ᙳ㡪
ࡋࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ᪂ ᐃἲ 1࡛ࡣࠊࣇ࢛࢔࣭ࣂࢵ
ࢡࢆ 1⌫ࡎࡘ஺஫࡟ᡴ⌫ࡍࡿࡓࡵࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲ
ࡢࡼ࠺࡟ࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻࡶࡋࡃࡣࣂࢵࢡࣁࣥࢻࢆ㐃⥆
5⌫ᡴ⌫ࡍࡿࡼࡾࡶࠊᡴ⌫᫬࡟ 1⌫๓ࡢᡴ⌫᝟ሗࢆ
ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊᡴ⌫ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ࡶ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊ᪂ ᐃἲ 1ࡢࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝࠖࡣ㑅ᡭࡢ㏆
ࡃ࠿ࡽࠊ㑅ᡭࡀᡴࡕࡸࡍ࠸࣮࣎ࣝࢆᡭᢞࡆ࡛ᢞࡆࡿ
ࡓࡵࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࢿࢵࢺࢆᣳࢇ࡛ࠊ཯ᑐࢥ࣮
ࢺ࠿ࡽࣛࢣࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚ᡴ⌫ࡍࡿࡼࡾࡶࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎
ࣝࠖࡢⴠୗ఩⨨ࡸࢫࣆ࣮ࢻࠊゅᗘ➼ࡢࡤࡽࡘࡁࡀᑡ
࡞࠸ࡓࡵࠊ㑅ᡭࡣᡴ⌫᫬࡟≺࠸ࢆᐃࡵࡸࡍ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
᪂ ᐃἲ 1 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ࠶ࡆ࣮࣎ࣝࠖࡢⅬ࡛ᡴ
⌫ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡸࡍ࠸ࡀࠊ᭷ຠᡴ⌫⠊ᅖ࠾ࡼࡧ
ᡴ⌫ࡢ㡰␒ࡀ㞴᫆ᗘ࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᢏ⾡
➼⣭ ᐃἲࡼࡾࡶ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
5.3 ྛ ᐃἲࡢᛶᕪ 
ゎᯒࡢ⤖ᯝࠊྛ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ࠾ࡼࡧࣂࢵ
ࢡࣁࣥࢻᚓⅬ࡟ࡣᛶᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢ
ᛶูࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊዪᛶࡢ᪉ࡀ➇ᢏࣞ࣋ࣝࡢᖹ
ᆒ್ࡀ㧗࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᛶᕪࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶண ࡉ
ࢀࡓࡀࠊࡑࡢᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⾲ 5࡟♧ࡍ㏻
ࡾࠊᖹᆒ್ࡢᐇᩘࡢࡳࡢẚ㍑࡛࠶ࢀࡤࠊዪᛶࡢ᪉ࡀ
㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡀከ࠸ࡀࠊࡑࡢⅬࡣ➇ᢏࣞ
࣋ࣝࡢ㐪࠸ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ௒ᅇࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㞟ᅋ࠿ࡽࡣࠊᛶ
ᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᛶูࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㌟㛗ࠊ
య㔜ࠊ➽ຊ➼ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡾࠊᡴ⌫ࢫࣆ
࣮ࢻࡢࡼ࠺࡞ᣦᶆ࡛࠶ࢀࡤࠊᛶᕪ࡟ࡼࡿ➽ຊᕪࡢᙳ
㡪ࡀᙉࡃ཯ᫎࡉࢀࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊᡴ⌫ࡢṇ☜ᛶ
㸦ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᛶูࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ⏕ࡌ
ࡿ✀ࠎࡢᙳ㡪ࡣᑠࡉ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᛶᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣࠊࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡋࠊࡉࡽ࡟
⏨ዪࡢ➇ᢏࣞ࣋ࣝࡶ⤫ไࡋࠊᛶᕪࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
6 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 
ᮏ◊✲ࡣྛࠊ ✀඲ᅜ኱఍ࡢᖖ㐃ᰯ࡛࠶ࡿ A㧗➼Ꮫ
ᰯ࠾ࡼࡧB㧗➼Ꮫᰯࢯࣇࢺࢸࢽࢫ㒊࡟ᡤᒓࡍࡿ⏨Ꮚ
⏕ᚐ࠾ࡼࡧዪᏊ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟ࠊࢢࣛࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ
㸦ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࡢホ౯࡟࠾࠸࡚ࠊྛ✀ ᐃἲࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ẚ㍑᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
 
࣭ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ዪ
࡜ࡶኳ஭ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡢࣂࢵ
ࢡࣁࣥࢻࠊ᪂ ᐃἲ 1ࡢࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ࠾ࡼࡧࣂࢵ
ࢡࣁࣥࢻ࡟ࡣኳ஭ຠᯝࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
࣭᪂ ᐃἲ 1ࡣࠊᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࡼࡾࡶࣇ࢛ࣁࣥ
ࢻ࠾ࡼࡧࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡜ࡶ࡟㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ࠋ 
 
࣭ᢏ⾡➼⣭ ᐃἲࠊ᪂ ᐃἲ 1ࠊ࠾ࡼࡧ᪂ ᐃἲ
2 ࡢྛࣇ࢛࢔ࣁࣥࢻ࣭ࣂࢵࢡࣁࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊᛶ
ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚ࠊࢯࣇࢺࢸࢽࢫࡣࢲࣈࣝࢫࡀ୺

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
య࡛࠶ࡾࠊ୍⯡ⓗ࡟ᚋ⾨㸦10㸧࡜๓⾨㸦11㸧ࡢ࣏ࢪࢩࣙ
ࣥࢆỴࡵࠊ࣏ࢪࢩࣙࣥẖ࡟␗࡞ࡗࡓ⦎⩦ࢆࡍࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ࣏ࢪࢩࣙࣥࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢࢧࣥࣉࣝᩘ࡛ࡣࠊᛶู
ࡶྵࡵ࡚࣏ࢪࢩࣙࣥࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣ᳨ウ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᚋࡣࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡋࠊࡼࡾヲ⣽
࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
7 㝃グ 
ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦ♫఍ࢹࢨ
࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㸸ྡࠕࢯࣇࢺࢸࢽࢫ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿࢢࣛࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ
ࡢࢫ࢟ࣝࢸࢫࢺࡢ㛤Ⓨ ࠖࠊ◊✲௦⾲⪅㸸㧗ᶫ᠇ྖ㸧࡟
᥇ᢥࡉࢀࠊ⿵ຓࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ὀ 
㸦1㸧 ࢩ࣮ࣗࢺ࡜ࡣࠊ࣮࣎ࣝࡀ࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡋ࡚࠿ࡽᡴ⌫ࡍ
ࡿࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡࡢෆࠊࢫࣆ࣮ࢻࡀ࠶ࡾᨷᧁⓗ
࡞ᡴ⌫࡛࠶ࡾࠊ┤⥺ⓗ࡞ᡴ⌫㌶㊧࡜࡞ࡿࠋ 
㸦2㸧 ࣟࣅࣥࢢ࡜ࡣࠊࢩ࣮ࣗࢺ࡜ྠᵝ࡟࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡋ࡚࠿
ࡽᡴ⌫ࡍࡿࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡࡢෆࠊ㧗ࡃᘼࢆᥥࡃ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿᡴ⌫࡛࠶ࡾࠊᏲഛⓗ࡞せ⣲ࡀᙉ࠸ࠋࢿࢵࢺ
㏆ࡃࡢ┦ᡭ㑅ᡭ࡟࣮࣎ࣝࢆྲྀࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ
࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࣟࣈ࡜ࡶ࠸࠺ࠋ 
㸦3㸧 ࢺࢵࣉ࡜ࡣࠊࢩ࣮ࣗࢺ࡜ྠᵝ࡟࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡋ࡚࠿ࡽ
ᡴ⌫ࡍࡿࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡࡢෆࠊࢩ࣮ࣗࢺࡼࡾࡶ
ᨷᧁⓗ࡛㧗࠸ᡴⅬ㸦⫪ࡢ㧗ࡉ㸧࠿ࡽࡢᡴ⌫࡛࠶ࡿࠋ 
㸦4㸧 ࣞࢩ࣮ࣈ࡜ࡣࠊ࣮࣎ࣝࡀ࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡋ࡚࠿ࡽᡴ⌫ࡍ
ࡿࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡ࡛࠶ࡿࡀࠊ┦ᡭࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ
㏉⌫ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸦5㸧 ࣮࣎ࣞ࡜ࡣࠊ࣮࣎ࣝࡀ࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡍࡿ๓࡟ᡴ⌫ࡍࡿ
ࢫࢺ࣮ࣟࢡࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋᡴⅬࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡗ࡚
ࣁ࢖࣮࣎ࣞࠊ࣮࣮ࣟ࣎ࣞ➼࡜ศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦6㸧 ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣࠊ࢖ࣥࣉࣞ̿࡟ධࡿ᭱ึࡢᡴ⌫ࢆព࿡ࡋࠊ
┦ᡭࢥ࣮ࢺࡢࢧ࣮ࣅࢫࢥ࣮ࢺ㸦᭷ຠᡴ⌫࢚ࣜ࢔㸧࡟ྥ
࠿ࡗ࡚ᡴࡘᡴ⌫࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ᡴ⌫᪉ἲࡀ࠶ࡿࡀࠊཎ
๎ⓗ࡟㑅ᡭ⮬㌟࡛࣮࣎ࣝࢆࢺࢫࡋࠊࣀ࣮ࣂ࢘ࣥࢻᡴࡘ
ࡇ࡜ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡉࡏࡓሙྜ
ࡣࣇ࢛ࣝࢺ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
㸦7㸧 ࢫ࣐ࢵࢩࣗ࡜ࡣࠊ࣮࣎ࣝࡀ࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡍࡿ๓࡟ᡴ⌫
ࡍࡿ࣮࣎ࣞࡢෆࠊ㧗ࡃୖࡀࡗ࡚ࡁࡓ࣮࣎ࣝ࡟ᑐࡋ࡚㢌
ୖࡼࡾ㧗࠸ᡴⅬ࡛࣮࣎ࣝࢆࡓࡓࡁࡘࡅࡿࡼ࠺࡟ᙉࡃᡴ
ࡕ㎸ࡴᡴ⌫࡛࠶ࡿࠋ 
㸦8㸧 ࢔࣮ࣞࢥ࣮ࢺ࡜ࡣࠊࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺࡢࢲࣈࣝࢫࡢࢧ࢖ࢻ
ࣛ࢖ࣥ࡜ࢩࣥࢢࣝࢫࡢࢧ࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ⠊ᅖࢆ♧ࡍ⏝ㄒ
࡛࠶ࡿࠋ࢔࣮ࣞࢰ࣮ࣥ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ 
㸦9㸧 ஘ᡴ࡜ࡣࠊࢥ࣮ࢺࢆᣳࢇ୍࡛ᑐ୍࡛ࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻࢫࢺ
࣮ࣟࢡࡢᡴࡕྜ࠸ࢆព࿡ࡍࡿࠋ࣮ࣛࣜࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿᢏ
⬟ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ㑅ᡭ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶᇶᮏⓗ࡛࣓ࢪ࣮ࣕ
࡞⦎⩦᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦10㸧 ᚋ⾨࡜ࡣࠊ୺࡟࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥࡢ㏆ࡃ࡟఩⨨ࡋࠊࢢࣛ࢘
ࣥࢻࢫࢺ࣮ࣟࢡࢆ୺య࡟ࢤ࣮࣒ᒎ㛤ࢆసࡿᙺ┠ࢆᢸ࠺ࠋ 
㸦11㸧 ๓⾨࡜ࡣࠊࢿࢵࢺ㏆ࡃ࡟఩⨨ࡋࠊ࣮࣎ࣞࡸࢫ࣐ࢵࢩࣗ
࡞࡝ࡢࢿࢵࢺࣉ࣮ࣞࢆ୺య࡟࢜ࣇ࢙ࣥࢫᙺࢆᢸ࠺ࠋ 
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